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Els emboscats
Per exercir l'ofici d'emboscat, no cal pas, ara, posar-se un drap negre tapant
milja cara, ni portar un trabuc a les mans, ni sortir a les carreteres en plena nit,
quan l'espessa fosca permet el treball en la més completa impunitat. Ara és moda
fer emboscades d'altra manera. S'ha inventat un mitjà gairebé elegant i que hom
pretén gairebé justificat. Ara es fa en ple dia i amb les armes més fines. La vícti¬
ma, és la República, i els victimaris tota aquesta gent que sots dtferen's aspectes
cerquen només l'hora de l'atac encara que sigui inflingit d'una faisó poc cavalle-
rosa, traïdora. Hí ha coses massa recents per a que sigui possible deixar-se arra¬
bassar tot això que s'ha guanyat amb tants treballs. Hi ha massa gent interessada
en voler provocar una reculada que seria fatal. Però aquesta «massa gent», no
són pas prou potents per canviar l'ordre de les coses. Seria suïcida intentar una
rebei'lió que es veu més factible ara que no passa d'ésser un esborrajament ro¬
màntic. Tothom que sigui verament patriota, ha de vetllar pel seu poble i aquest
no necessita ni més militarades ni més reivindicacions ni més quixotades. O amb
revisió 0 sense revisió, cal que la República s'aguanti amb una fermesa decidida,
amb una seguretat que ens rellevi de prendre mesures que ens farien semblants a
un poble incult. Amb la revolució portada a cap a Ibèria, ni hauria d'ésser possi¬
ble l'haver hagut de promulgar una llei de defensa de la República, perquè això
j) suposa, sinó uns enemics francs i declarats, una colla d'emboscats que podrien
ésser l'inici de pertorbacions que cal evitar amb els mitjans més eficaços. La jove
República, ha tingut ocasió de demostrar com sent un afany de puritat i perfecció
indubtable. El vergonyós cas Maich lglésies, n'és una prova ben palesa. I, si
aquest cas demostra que hi ha d'haver una moralitat que ho presideix tot, hi han
altres coses que demostren com no hi ha cap puntal que trontolli. Les darreres
declaracions, interessaniíssimes, d'Azaña, ens diuen com no hi ha pas manca de
homes, i l'insistència amb la qual ha estat requerit Alcalà Zamora per a la presi¬
dència, ens assegura com no hi ha necessitat d'estridències revisionistes, puix que
l'acceptació d'Alcalà Zamora ja és tota una mesurada revisió. Fan mala feina
doncs, els emboscats que es dediquen a trucs espaventables i a trobar inconve¬
nients allà on hi ha imperfeccions que entre tots hauríem de convertir en avan¬
tatges.
P. Vlnyoles i Vivet
NOTES POLITIQÜES
Loafer Bloch
Les respostes de «La Humanitat»
i «L'Opinió»
En el seu diari La Humantíatt d se¬
nyor Companys publica un article vio¬
lent en el qual diu que ha demanat al
senyor Macià que el deixi en llibertat
per a defensar-se. Insulta els que han
descobert les coincidències entre arti¬
cles i declaracions amb la nota de Mr.
Bloch.
En el mateix número hi ha a més una
nota del senyor Fontbernat vioientíssi-
tna contra Manuel Brunet, Acció Cata¬
lana i La Publicitat A més també hi ha
en aquest número un altre article titulat
Els rèptils amb el mateix to.
L'Opinió d'avui, a més d'un editorial
insultant, publica una «manchette» que
diu: «L'afer Bloch és un «chantage»
que «La Publicitat» feia, a Madrid, con¬
tra l'Esquerra... encara que s'ensorrés
l'Estatut».
El que diu «La Publicitat»
A La Publicitat d'avui hi ha un edi¬
torial titulat Hores decisives, en el qual
à més de parlar de l'afer Bloch es pas-
ía revista a l'actuació de l'Esquerra i de
la Generalitat i acaba així:
«La història d'aquests sis mesos ens
Obliga a reconèixer que el president
Macià s'ha sentit més aviat cap d'un
partit que president de Catalunya, i da¬
vant d'aquesta preferència, nosaltres no
tl podem seduir. Disposava d'una As*
tcmblea de representants elegits pel
poble I no ha letttit la necessitat de po*
Hr 8'hi ert contacte rti ert els motrtentí
més compromesos. És per la sort de
l'Estatut que reivindiquem una llibertat
absoluta de criteri, és com a catalanis¬
tes que volem que les aspiracions de
Catalunya siguin sostingudes davant les
Constituents de la República espanyo¬
la amb la dignitat que es mereixen. Ni
tot Catalunya és el partit que regeix el
senyor Macià, ni tota la política catala¬
na és la que representen polítics com
el senyor Companys i com el senyor
Qirald; d'altres n'hi ha que, sense os¬
tentacions verbals, però també sense
equívocs de cap mena, mantenen amb
fortuna la tradició d'austeritat i de rec¬
titud que ennobleix la història dels po¬
lítics catalans que han estat models de
patriotisme i d'energia segura.»
En comentar els articles de La Hu¬
manitat, diu:
Potser té raó l'autor de l'article ante¬
rior: no es tracta d'una lluita d'idees
amb idees. Ara escatim fets, no idees.
Breu: no volem contestar els homes
que ens amenacen amb «esclafar-nos el
cap». Quan es té raó «s demostra. No¬
saltres hem exposat els fets sòbriament
i estem molt lluny d'escriure com els
redactors de «La Humanitat». No en
tenim tradició, ni necessitem mols
groixuts per a fer-nos entendre.
Si el senyor Companys creu que
l'hem difamat, el remei és senzill: al
país hi ha unes lleis, un fiscal i un tri-
ibunal. Davant del tribunal repetirem elque hem dit i hi afegirem el que enca¬
ra no hem dit.»
Un article de «Crlaol», de Madrid
El diari Crisol, de Madrid, diu el qUé
Segueix:
«El àsurtto Bloch y U ligereza poUti«
ca.—Las explicaciones respecto del
asunto Bloch Hanau que han dado en
calidad de justificación los políticos ca¬
talanes relacionados con él, no pueden
en realidad satisfacer a nadie. Prescin¬
diremos del aspecto moral de la cues¬
tión para reparar tan sólo en la menta¬
lidad y en la ligereza y conducta polí¬
tica de todos aquellos detalles denun¬
ciados, el modo frágil con que estos
políticos, hombres que asumen cargos,
que aceptando las sugestiones de un se¬
ñor «de cuyo acierto es lícito dudar y
de cuya moralidad también», según
frase de una de las notas explicativas,
no dejan de producir verdadera estu¬
pefacción.
¿Como es posible, como cabe en la
seriedad del cargo, que un consejero
de la Generalidad, el señor Giralt, dic¬
te su interviu a la prensa de modo que,
según propia confensión, algunas fra¬
ses y conceptos coincidan con la nota j
del señor Bloch en unión de la estafa- j
dora Hanau? |
¿Cómo, por otra parte, pudo el se- \
ñor Companys dar a publicar como ar- f
tículo de redacción de su periódico |
«La Humanitat» esta nota procedente |
de persona con !a que no quieren te- |
ner «el más pequeño contacto» y sin I
enterarse siquiera del contenido?
Y aun este mismo periódico, ¿cómo
puede considerarse órgano serio y de
opinión si carece de criterio, si «des¬
conoce las finanzas», algo tan funda¬
mental en la políuca?
Pero lo que no acertamos a com¬
prender es la comicidad que se preten¬
de verse en la denuncia de «La Publi¬
citat». El caso es, al contrario, br'en
triste; hombres que aspiran a subir al
gobierno de su región no se pueden
Resum d'un curset d'Ârt i Arqueologia
Segona conferència
En començar la segona conferència
el nostre amic Marià Ribas entra de ple
a l'època ibèrica en la part que fa refe¬
rència a la Maresma explicant que les
terres de la comarca foren totalment re¬
partides per diverses tribus i els seus
individus les conrearen en comú.
L'organització social fou rudimentà¬
ria seguint institucions totalment primi¬
tives. La unitat política no és tribu com
entre els celtes i germans. Els ibers vi¬
vien formant famílies monogàmiques.
L'abundància dels poblats ibèrics fou
gran, segons es dedueix dels textes an¬
tics. A Hispània Tarraconense existien
179 poblats, 135 dels quals eren esti-
pendiaris habitats per gent de la terra.
A la Maresma, diu el conferenciant, és
de creure que sols s'ha descobert una
petita part del molt que existeix de ia
època ibèrica, i continua explicant les
orientacions dels poblats, topografia
ibèrica de la comarca i vies de comuni¬
cació. Les dos més interessants que
existien creu que són les que ofereix la
topografia natural com és la Riera de
Argentona i la Vall de Sant Pere de Riu
al peu de Montpalau. Ambdós comuni¬
quen directament amb el Vallès.
A continuació explica la fi dels po¬
blats ibèrics; el desembarcament de
Gneu Escipió a Empúries; nomenament
de cònsol a Cató i el seu desembarca¬
ment al port grec d'Empúries, i setge
dels poblats ibèrics, desarmament i en¬
derrocament de les muralles.
Seguidament, els ibers passaren a ha¬
bitar la costa on fundaren les ciutats
ibero-romanes Bsetulo, lluro i Blanda.
El nombre dels habitants romans esproducir con la ligereza de que hsn
dado ya muestras més de una vez-re- î P°' P"
cuérdese el pacto poiftico, no por ne- | cants. Tot seguit la sepretat que oferia
gado menos cierto, qne mantuvieron
con los anarco-sindicalistas-r-los polí¬
ticos de la izquierda.
Nos es muy duro, créanlo, tener que
expresarnos en estos términos que lo
hacemos. Se trata de hombres pertene¬
cientes a un partido de izquierda y se
trata de nosotros, que deseamos con
entera lealtad la autonomía política de
Cataluña; pero por esto último nos
duele ver que quienes aspiran a go¬
bernar allí, se producen de un modo
que no quisiéramos calificar, pero de
cualquier modo, inadecuado. Por falta
de responsabilidad de un criterio en
los nombramientos ha padecido Espa*
ña, y aun padece en parte, graves des¬
calabros.»
Manifestacions del senyor Bausili
En la conferència que ahir a la nit
va donar el senyor Bausili, en un incís,
va referir-se a l'afer Bloch i digué que
I el senyor Giralt va manifestar-li que ell
^ —el senyor Gira't—tenia a la mà la so¬
lució del problema de les finances mu-
I nicipals. Un banc francès estava dispo*
! sat à donar un préstec de cinquanta mi*
j lions de pessetes a l'Ajuntament de
\ Barcelona amb la sola signatura de
t l'alcalde, però que era condició precisa
r que anessin a Paris a negociar-ho el
la comarca portà a la construcció de
vàries vil'les més o menys riques situa¬
des principalment pels afores dels nu¬
clis més importants de població. De
aquest temps tenim un coneixement
molt exacte del nostre territori amb els
textes antics, acceptables testimonis són
de Titus Livi, que pren notes de Fabi
Pictor, i Polibi i Estrabó, el qual ha
tractat clarament la geografia física de
la Península.
Respecte dels textes anteriors a l'èpo¬
ca de la dominació romana es pot dir
que són reduïts a la referència del peri¬
ple massaliota contingut en el poema
d'Avienus, Ora Marítima.
El geògraf grec és un dels que millor
ha estudiat la geografia de la nostra co¬
marca; també Plini, Mela i Ptoiomeu,
els quals parlen de la nostra comarca
d'una manera força concreta bo i par¬
lant de temps posteriors.
Aquí ens parla extensament dels tex¬
tes antics i després prova que lluro fou
I aixecada al lloc on actualment hi ha
president de la Comissió de Finances
(senyor Giralt) i el senyor Bausili.
No Cal dir, acabà dient el senyor
Bausili, que jo vaig negar-me en abso
Mataró, i que lluro fou fundat pels
ibers que habitaven el poblat ibèric de
Burriac. Continua dient que lluro no
fou solament el nucli urbà o edificat
Sinó també un terme extens en el qual
hi havien abundants vil'les aïilades en
mig de grans camps i jardins. La part
més alta de la població fou coronada
per un temple pagà; part que actual¬
ment correspon al lloc on hi ha ta
Basílica de Santa Maria, on s'hi han fet
importants troballes. Restes de cases de
lluro se n'han trobat a la casa de la
Plaça Gran, cantonada amb el carrer
de D. Magí, a la casa n.° 20 del carrer
de Santa Maria, Casa Xammar i molts
altres que no ens podem estendre a ex¬
plicar en aquesta ocasió.
Aquí el conferenciant fa constar que
de vil·les aixecades fora la ciutat roma¬
na en té més de 20 de classificades, al¬
gunes interessaniíssimes per la seva si¬
tuació i altres pels restes trobats. Cal
citar en primer lloc els restes apareguis
a la Torre Llauder. Agell també fou
vila romans; aquest lloc el citen escrip¬
tures del segle X.
Es dedueix pels restes, que les viles
romanes d'Iluro deurien estar compos¬
tes més aviat de planta baixa que de
pisos; les habitacions altes serien subs¬
tituïdes per altres cossos d'edifici, al¬
gunes interrompudes per les planta¬
cions d'arbres fruiters i jardineria tot
el qual respon a una sensibilitat que
avui quasi ens seria incomprensible
per l'ercanl del mar o de la muntanya.
El gènere de vida que fou natural al
romà fou en primer lloc el d'acfiu cam¬
perol, vida en essència de l'antiga vil·la
romana profundament italiana.
A la ciutat lluro anaven a parar tres
vies romanes: una que pujava per can
Bruguera i cap al Co.-redor, probable¬
ment antiga via ramadera del Mont¬
seny, altra passava pel Cros, de la qual
se'n troben restes a Parpers, i la tercera
fou la general del Maresma de la qual
se'n troben restes a Sant Feliu de Gui-
xols, a Sant Po', a la part baixa de la
partida de Moré, al Farell (entre Canet
i Sant Pol), a la Vall de Maria al lloc
anomenat «Mormo antic» al Turó de
Onofre Arnau i continua cap al «camí
del mig» i a Badalona es troba anant a
Sant Adrià, a uns 200 metres a l'oest de
l'antiga masia can Claris.
Abans d'acabar fa un moment d'es¬
tudi crític de l'art romà, dient: Eis ro¬
mans foren durant molts anys un po¬
ble força incult de llauradors i soldats.
Fin^'any 200 a. de J. C., no s'inicia
amb eficàcia a Roma l'infiuèíicia de la
civilització grega; influència tan forta
que amb raó ha fet considerar la Roma
Imperial com una ciutat grega.
No sols és possible distingir vàrtes
èpoques en l'educació romana per
; mitjà de I'ceperit grec, sinó que en un
I mateix p .iíode aquesta influència no
era igual en les distintes classes o cer¬
cles de la població.
No creu el conferenciant ésser exces¬
sivament sever en afirmar que un pO'
lut « intervenir en aquestes operacions, Í ble com el romà ple de grans dificub
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tats en les seves potències de soldats,
no senti aquests fervors artístics pel sol
desig de posseir obres belles, sinó més
bé per no tenir del que havien vist que
els grecs tenien en tant alta estima.
Admirà un poble la superior civilit¬
zació del qual adquirí i acabà per esti¬
mar i elogiar les obres d'art, les que
havia vist i fîns les que no havia vist.
Així s'inicià un gran proveïment sis¬
temàtic d'obres d'art a Roma que portà
milers d'estàtues gregues i l'activitat
constant dels copistes que permetien la
possessió d'una obra famosa als que
no podien adquirir l'original. Aquesta
posició d'arribista del romà amb rela¬
ció a l'art hel·lènic subsistí durant llargs
temps en molts cercles socials.
Passant el temps educaren el bon
gust i aprengueren a veure, i ja no tin¬
gueren la necessitat de simular sola¬
ment el sentiment artístic.
Els romans no pogueren augmentar
essencialment l'extraordinària varietat
de formes creades pels grecs.
Quan això s'esdevenia i pretenien
crear una nova forma no sempre acon¬
seguien l'originalitat. Les úniques obres
pròpiament romanes podriem trobar¬
ies únicament eu el retrat i en el relleu.
No és certament molt admirable
l'originalitat dels romans, però és ex¬
traordinària la manera com l'art pene¬
trà en totes les capes socials des del
principi de l'època imperial.
S'acabà aquesta segona conferència
del curset, projectant uns 50 clixés, la
major part de temes catalans escollits
sobressortint un bon conjunt de formo¬
ses vistes d'Empúries i monuments ro¬
mans de Tarragona.
Com en la primera Marià Ribes fou
molt aplaudit.
J. M.
Institut Nacional de Previsió
Premi Malnquer per a
obrers previsors
Instaurat fa dos anys, per acord de
l'Institut Nacional de Previsió, el Premi
Maluquer per a obrers previsors, s'a¬
nuncia el d'aquest any, que s'adjudica¬
rà d'acord a les normes que a continua-
8'expressen:
1." Podran sol·licitar-ho des d'aques
ta data fins el 15 de gener de 1932 els
assalariats que reuneixin les condicions
següents:
a) Haver practicat amb assiduïtat
aportacions voluntàries en el Règim de
Llibertat subsidiada o en el Règim le
gal de Retir Obrer obligatori, ja pel
sistema de Millores, ja per imposicions
en la llibreta reglamentària de capitalit
zació.
b) Demostrar que s'ha fet un esforç
econòmic extraordinari, mitjançant la
relació dels seus havers i les càrregues
familiars.
2." Els premis seran cinquanta i no
podrà excedir cada un dels 50 per 100
de l'import total de les aportacions vo¬
luntàries, fins el límit màxim de dues
centes pessetes per premiat.
3." No s'adjudicarà premi als que
ja el reberen l'any anterior.
4." Les sol·licituds per a aquest pre
mi deuran formular-se a l'Institut o a
qualsevol de les seves Caixes col·labo
radores, fins el 15 de gener de 1932, en
Banco Urquyo Catalán''
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AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rena, Sant Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqní]o»
«Banco Urquifo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banc^ïUrqclfo deGnipúzcoa-Biarritz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1















Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en les raès importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Oarrsr de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 I 305
Igual qpe les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oQcInat De 9 a 13 i de 15 a 17 hores t—: Dissabtes de 9 a 1
els impresos que es facilitaran en les ¡ OfÍCÍBlS
Oficines de diies entitats. Els premis '
s'adjudicaran el 27 de febrer de 1932,
XXIV aniversari de la Llei fundacional
de l'Institut Nacional de Previsió.
A més d'aquests premis acordats per
Institut Nacional de Previsió, han
anunciat ja la concessió de premis
semblants per als obrers previsors, và¬
ries Caixes col·laboradores del mateix
nstitut.
Madrid, 3 de novembre de 1931.
Facècies i anècdotes
Jn xòfer espavilat
El senyor E. F. Hutton, riquíssím
agent de "^negocis de Nova York, desti¬
nà 50.000 dòlars per a crear una cantina
en la qual són socorreguts els obrers
sense feina.
Per tal d'informar-se del funciona¬
ment de la seva obra sense que el reco¬
neguessin, un dia prengué un taxi i
s'hi féu conduir. En arribar hi saltà del
cotxe i entrà a la cantina.
E! xòfer, cregut que anava a demanar
menjar, entra darrera d'ell i cridà:
—Ep! Uil viu amb aquest! No us
deixeu ensarronar, que ,lé diners! Ha
vingut fins ací en un taxi!
TEATRES! CINEMES
Teatre Clavé Palace
Avui, a les deu de la nit, única fun¬
ció per la Companyia de sarsuela espa¬
nyola del Teatre Victòria de Barcelona,
en la qual figuren els grans cantants
Rogeli Baldrich, Pau Qorgé i Vícents
Simon.
l.er Es posarà en escena la sarsuela
en dos actes «El Romeral», pels nota-
bilíssims cantants Victòria Racionero,
Pau Qorgé i Vicents Simon.
2.on La reducció en un acte de la
sarsuela en tres actes «Campanone»,
arranjament de l'òpera italiana «La
Prova de una ópera seria» del mestre
J, Murza, titolada «El Maestro Cam¬
panone», pels cantants Victòria Racio¬
nero, Rogeli Baldrichs, Maties Ferret i
Pau Qorgé.
Cinema Gayarre
Programa que cs projectarà avui en
aquest cinema:
La emocionant pel·lícula «Rinaldo
Rinaldíni», interpretada pel colossal
saltarí S. Albertini; la superproducció
tota parlada en espanyol pel gran actor
Qeorge Brancroft, que té per nom «De¬
samparado», i la xistosa cinta còmica
I «Pepito, el acordeonista».
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Pel present es crida l'atenció de quan¬
tes persones tinguin en el seu poder ar¬
mes de foc de qualsevol classe, a fi de
que de conformitat amb l'ordenat pel
Govern, les entreguin en el quarter de
la Ouàrdia civil dit de 1 Havana, d'a¬
questa Ciutat, dintre d'un dels cinc dies
senyalats a l'efecte, a fí d'evitar les san¬
cions que en cas contrari els hi poden
ésser imposades, segons el ban publi¬
cat per l'Excel·lenjíssim Governador
Civil de la Província, i que queda fixat
en els baixos de la Casa Consistorial.




La Corporació Municipal en sessió
del dia 12 de! corrent, acordà concedir
als minyons aüístats en aquesta ciutat,
que's trobin cumplint el servei militar
en l'Exèrcit del Protectorat de! Marroc,
la quantitat de vint-i-clnc pessetes, en
concepte d'estrena (Aguinaldo) en les
properes Pasqúas de Nadal.
Ço que s'anuncia per mitjà del pre¬
sent Edicte a fi de que arribi a conei¬
xement de les famílies dels esmentats
minyons, les quals deuran personar-se
en el Negociat de Governació d'aquest
Ajuntament, des de aquesta data, fins al
dia 10 del proper desembre i durant
les hores d'oficina a l'objecte de facili¬
tar les dades necessaries de la Unitat a
que pertanyen i lloc de guarnició on es
trobin, remarcant que si quiscun min¬
yó deixés de percebre l'estrena, es deu¬
rà a l'omissió o a incomparència de les
persones de sa familia a facilitar les
dades pertinents a la seva residència.
Mataró, 16 de novembre de 1931.—
L'Alcalde, Josep Abril.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melclor de Pa
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 8 a 10 de la
nit; dissabtes de 6 aS del vespre l dlU"
menges l dies festius de 11 a 1 del ma
tu de 5 a7 deia tarda.
De la Societat ATENEU {Melclor
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda l de 9 a 11 de la nit l dlumen
ges l dies festius, de 11 a 1 del mati l
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del matí l de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada ets diumenges l festius.
La T. S. F.
üníón Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kíloc.
Dimecres, 18 de novembre
20'30: Curs de gramàtica catalana, a
càrrec del professor natiu Eduard Ar¬
tells i Bover. Notícies de Premsa.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotització de mo¬
nedes. Tancament del Borsí de la tar¬
da.—21*05: Orquestra de Radio Barce¬
lona. — 22'00: Radioteatre de E A J 1.
Selecció del sainet català en un acte,
original d'Emili Vilanova, titulat «Qui
compra maduixes». — 22*45: Selecció
del sainet català en un acte, original del
mateix autor, titulat «L'ase de l'horto-
là». Direcció: Adrià Gual.—23'30: Au¬
dició de discos selectes. — 24'00: Fi de
emissió.
Dijous, 19 de novembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio. — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00j
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació.—19'00: Tercet Radio
Baicelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient.—19'35: Sessió infan¬
til.—20'00: Programa del radioient.
j. bal,l«e:ste:r
sastre
Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats
Bisbe Mas, 39 (L'Estisora d'Or)
gloses
Sants de demà. — Sants Poncià, p. i
màrtir; Abdias, prof.; Crispí, bisbe i
màrtir i Santa Elisabet, vda., reina.
QUARANTA KORES
Demà acabaran a l'església par¬
roquial de Sant Joan i Sant Josep en
sufragi de don Francesc Xavier Min¬
guell (a. C. s.). Matí, a dos quarts de
set, exposició; a les 9, ofici solemne.
Vespre, a les 7, trisagi, completes alter¬
nades amb el poble. Te Deum, bene¬
dicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, rosari, visita al Santíssim i devot
obsequi a les Santes.
Demà, a dos quarts de 8, missa i Co
rona Josefina pròpia del dia 19. Al ves
pre, a tres quarts de 7, començarà el
solemne Tríduum contra la blasfèmia
amb rosari, exposició del Santíssim
trisagi, exercicis de desagravi i sermó
pel Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart
Prevere.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí i a les 7 del
vespre, exercici del mes de les Animes
i absolta.
Demà, durant la missa de 7, exercic
del dia 19 dedicat a Sant Josep; a dos
quarts de 9, missa de Comunió regla
mentària pels confrares del Perpetu
Socors.
Església de Santa Anna. — Demà, a
les set. Missa i exercici propi del dia en
honor del Patriarca Sant Josep.
NOTES DEL MDNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta.—Jornals eventuals. — Factures
Instàncies.-Permisos. — Dictamen do!
nant un termini sobre altes industrial i
territorial.—Id. guàrdia Bargalló.-Ex-
pedient, concert i dipòsit Calm.-Lli-
cència guàrdia Bernat.—Subvenció ins-
tiíut I. Econòmiques.—Recepció camió.
neta elèctrica.—Taula plaça Pi i Mar-
gall.—Material Escojes.—Placeta de la
Havana. — Reclamació Vda. Ferrés.—
Liquidació desvio Riera Cirera.-Com.
pra casa Pi Margall—Renúncia aigua.
Suspensió guàrdies Vivancos i Vega.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 18 novembre 1Q31
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 765'6-7648
tM Temperatura: 13 5—15'
Alt. reduïda: 764'24—76325
' Termòmetre sec: 11*5—14 5
Psicò- ' » huraiK 9'1—125





















fstatdel cel: CS. —S.
fstat de la mar: 0 — 2
L'observador- J. M. Crúzate E.
Han estat denunciats al Quarter deia
Guàrdia civil de l'Havana, els indivi¬
dus anomenats Baldomer Morera Milla-
ret, Jaume Morera Colomer i Josefa
Ayus Tarré, per no haver pagat la
quantitat de 97*15 pessetes durant els
dies del 13 al 16 a la fonda on s'hostat¬
javen d'Arenys de Mar.
En aquest fet ha intervingut la Ouàr¬
dia civii d'aquesta ciutat.
PREUS BARATISSIMS
Bufandes llana colors . . a 0'75 Ptes.
» seda » . . » l'OO »
jaquetes senyora. ...» 3'95 »
Jumper home » 8'75 »
Semarretes felpa criatura . » l'IO »
Jerseis llana » 2'50 »
Capotes. ....... 2'00 »
Secció de Juguets ...» 0'95 »
Abrics senyora, noia i noi. Vestits, Ca»
mises. Flassades, Gèneres de punt, etc.
Bones qualitats — Bons preus
Casa Mas C. Bisbe Mas, 23
Havent estat concedida al Patronat
Escolar de Barcelona, la facultat de no¬
menar mestres interins per a les Esco¬
les que estan sota el seu regisme, el Pa¬
tronat posa en coneixement de tols
aquells a qui pugui interessar, que per
tal de proveir les places que li corres*
ponen, poden trametre a la Secretaria
de l'esmentat organisme, situada a leS
Oficines Tècniques de Cultura (primer
pis de la Casa de. la Ciutat) la correspo¬
nent sol·licitud amb la justificació de
posseir la carrera de mestre i amb els
documents que es creguin pertinentSi
El plaç de presentació de sol·licituds
acabarà el propvinent divendres,
dia 20.
Des d'ahir s'està practicant là fecoíll-
da d'armes, segons deCret de la Pfesl*
déncia i Ban del Govern civil de Bar»
Celona del 15 de l'actual, eñ la Casa*
Quarter de la Guàrdia civil de l'HaVa*
na. El termini caduéarà el dia 20 dl
•quest mes*
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora




Certs ^elements han agredit al cor-
fesponsal.de l'Agència Havas
Aquest mig dia a la Generalitat ha
ocorregut un gros escàndol.
El germà de l'alcalde, senyor Aigüa-
dé, junt amb altres elements de l'Es¬
querra, han agredit al corresponsal de
l'Agència Havas, senyor Tomàs, per ha¬
ver donat a l'Estranger l'informació re¬
ferent al cas Bloch.
El senyor Tomàs ha tingut de refu¬
giar-se al quarieret de Mossos d'Es¬
quadra. Els periodistes, els quals des
del primer moment de l'agressió han
protegit a l'agredit, han intentat visitar
al senyor Macià per a protestar del fet,
però el president no els ha volgut re¬
bre.
Aleshores els periodistes s'han diri¬
git al senyor Comes a qui han fet pre¬
sent la més enèrgica protesta pel fet de
que ha estat víctima el company de
professió.
L'escàndol ha estat majúscul.
Continuen els atracaments
Entre dotze i una de la matinada a la
carretera d'Esplugues, prop del fielat,
han tornat a reproduir-se els atraca¬
ments.
Els atracadors havien lligat una cor¬
da d'arbre a arbre i uns individus, pis¬
tola en ma, han detingut a tres autos i
un carro, als ocupants dels quals han
desposseït dels diners i objectes que
portaven.
Els atracadors han desaparegut.
Un nou timo
El cònsol d'Espanya a Newcaslen ha
denunciat a la Quefatura de Policia que
havia rebut una oferta de la revista
«Amèrica» per a treballar la subscrip¬
ció de metges amb obsequis de plañó¬
les, gramòfons, aparells de ràdio, com¬
binat amb la Rifa de Nadal.
Uns agents de policia s'han traslladat
a Vilanova i Geltrú, personant se a la
casa 2Q del carrer Major, on hi viu Vi¬
cens París amb Encarnació Ballester,
germana del cèlebre timador i estafa¬
dor.
La policia s'ha incautat del material
de que es servien els timadors per a
practicar el seu «treball».
La minyona de la casa en veure als
agents de l'autoritat ha simulat un des¬
mai per a impedir la detenció del se¬
nyoret.
Els timadors han estat posats a dis¬
posició del Jutjat.
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la





El jutjat de l'Audiència, que instrueix
el sumari per l'assalt a una sucursal del
Banc de Bilbao, ha dictat aute de pro¬
cessament en rebeldía contra Pau Fa-
biés i Ladislau Murial, autors de l'atra¬
cament ocorregut en aquell Banc.
La recollida d'armes
Segueix amb tota normalitat la reco- t
llida d'armes. Des de demà seran habi¬
litades les^delegacions de Policia per a
l'entrega i dipòsit d'armes.
Vaga solucionada
IHa quedat solucionada la vaga que 1
sostenien els obrers de la fàbrica de
paper de vidre de la casa Ebrai.
Anunci d'una vaga
Els obrers del ram tèxtil del Prat de
Llobregat han anunciat la vaga pel dia
23 si no els hi són acceptades les bases
presentades.
El conflicte al «Nou Vulcano»
Al «Nou Vulcano» s'ha treballat avui
s®b els torns indicats per la gerència,
w vista de que no havia arribat encara
director que ha d'intervenir en l'at-
rsnjament del conflicte.
Els obrers, ahir, celebraren una re-
ünl6, però en ésser^aí moment de la
Votació acordant anar a la vaga, els re¬
units es retiraren quedant al local sola-
nient 17 dels assistents. La junta acor-
convocar una nova reunió.
Ea crisi de treball
Els obrers del Sindicat de la fusta ett
28 bases presentades, demanen la jor-
nn a de 6 hores i l'establiment de torns
2 3 dies setmanals per a poder donar
P2oall a tots els afiliats.
L^nspecció a Fesglésia de la Con¬
cepció - Una lletra del Sr. Cobian
La Premsa d'aquest matí publica una
carta del senyor Ferran Cobian, detin¬
gut arran de l'inspecció policíaca a la
església de la Concepció.
En el seu escrit nega en absolut que
es tractés de cap reunió clandestina, si¬
nó simplement d'una guàrdia de feli¬
gresos.
Referent a això explica que el cape¬
llà d'aquell temple oficià amb data 21
de juny al Director general de Segure¬
tat que nombrosos elements feligresos
s'havien ofert per a muntar una vigilàn¬
cia de la parròquia, en vista de les ma¬
nifestacions fetes pel llavors Cap del
Govern que no podia custodiar-se tots
els temples religiosos.
Dues hores després, continua dient
l'escrit, es va rebre un escrit de puny i
lletra del Director general de Seguretat,
dient que s'havien donat ordres per a
que s'emprés el màxim d'energia en
evitació dels atemptats contra els edifi¬
cis religiosos. Concedia el permís per
a una guàrdia preventiva sempre que
no es formessin grups a l'exterior i que
els que usessin armes ho fessin dispo¬
sant de llicència.
En publicar-se el decret renovant les
llicències d'armes foren avisats els pro¬
pietaris dels rifles i carrabines que les
havien portat al temple per a que reno¬
vessin la seva autorització.
Continua dient el senyor Cobian que
el dia d'autes, a les dues de la matina¬
da, hora senyalada per al rellevament
de la guàrdia, es trobaren sorpresos
per la presència de 20 policies. Les ar¬
mes no estaven amagades i és fals que
el registre durés vàries hores. El que
passà és que fins les quatre de la mati¬
nada la policia no pogué començar les
formalitats del registre per no haver re¬
but el manament judicial.
El fitxer trobat és solament una part
dels 8.600 feligresos que s'han com¬
promès a sostenir el culte, amb motiu
de la separació de l'Església i de l'Es-
lat, però desmenteix que els seus pro¬
pòsits obeïssin a propòsits distints com
s'ha suposat.
Afegeix que en cap moment hi hagué
detenció doncs després de prestar de¬
claració foren posats en llibertat citant-
los per al dia següent, en que es vege-
ren sorpresos amb la multa imposada
a cada un d'ells de mil pessetes.
Els diaris publiquen així mateix la
carta de Galarza en la qual diu que han
estat donades ordres molt severes con¬
tra els que intentin renovar els seus
aíscs contra la propietat. No pot negar
permís a defensar-se contra els que vo- j
Ien passar per sobre de la Llei, si bé
aquest permís ha d'estar condicionat a
que no es formin grups a l'exterior ni
es faci amb armament sense llicència,
ja que solament la força pública i les
persones proveïdes del corresponent
permís poden usar armes.
Supressió d'automòbils oficials
En el Consell de ministres d'ahir es
prengué l'acord de suprimir en absolut
tots els automòbils de les dependències
ministerials que no siguin per a l'ús
personal dels ministres i subsecretaris.
La vaga d'esculptors i decoradors
A darrera hora d'ahir es presentà en |
un edifici en construcció del carrer de |
Sevilla, un grup d'obrers esculptors j
decoradors que estan en vaga i coac- j
donaren als obrers que treballaven allí i
a que secundessin l'atur. L'escàndol fou |




El senyor Azaña ha restat tot el matí,
fins a les 12, a la Presidència. Després
s'ha dirigit al ministeri de la Guerra,
despatxant amb el sots-secretari.
Ha dit que el pressupost de Guerra
ja havia estat entregat al ministeri d'Hi¬
senda.
Ha donat compte del nomenament
del coronel Capaz per a comandant mi¬
litar de les Palmes. I ha anunciat que
seria aprovat un decret reorganitzant
les fàbriques militars.
La minoria radical
El ministre de Comunicacions ha
manifestat que en la reunió de la mino¬
ria radical al Congrés, s'havien pres
acords referents a l'actitud a prendre
referent a l'articulat de justícia de la
Constitució.
El ministre del Treball
Al ministeri del Treball han donat
compte de les vagues solucionades.
Manifestacions
del ministre d'Economia
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre d'Economia si coneixia unes in¬
formacions que publicaven els diaris
del matí. El senyor Nicolau ha contes¬
tat negativament
Un periodista li ha explicat que es
referien a unes declaracions de que els
radicals negaven l'apoi als socialistes.
Es ven casa
Composta de baix, llogat, i pis claus
en ma, amb aigua, gas, electricitat, wa¬
ter, etc., per 3.3C0 duros. Quadra amb
pallissa, de 8 metres façana per 6 de
fondària i 10 d'alçada, per 1.400 duros.
Tot plegat per 4.200 duros. Ni comis¬
sioni ni regateigs.
Raó. St. Bonaventura, 1, pis. Mataró.
—Ben clar està. El que cal és un go¬
vern homogeni.
—Hi ha qui opina el contrari—ha
contestat un periodista.
—Això és una opinió. Però malgrait
tot, tots pensem igual.
—Potser — ha intervingut un perio¬
dista—qui podria decidir la qüestió se¬
ria la minoria basco navarresa.
—Ta! volta més, la minoria catalana
—ha afegit el senyor Nicolau.
I a continuació, referint-se a l'incòg¬
nita de si la minoria basco-navarresa
tornarà o deixarà de tornar al Parla¬
ment, ha dií: Caldria que prenguessin
d'una vegada una determinació.
Els periodistes han demanat al mi¬
nistre d'Economia una opinió sobre
l'afer Bloch El senyor Nicolau ha de¬
fugit parlar ne.
Se li ha preguntat sobre l'alcanç de
la visita del senyor Alcalà Zamora. Re¬
ferent a aquesta visita ha dit que era de
cortesia, afegint que l'expresident del
Consell visitava a tots els ministres i
que ara li havia tocat el torn a ell.
El senyor Nicolau ha acabat dient:
—Sembla que l'horitzó polític està
ben aclarit. Qui ha d'ésser president de
la República és el senyor Alcalà Za¬
mora.
—No deixeu d'escoltar el disc «La
negra consentida» i el «Recordar» de
«Su noche de boda» que cada dia tenen
més èxit.
De la nova sarsuela «Campaneta»,
del mestre Guerrero, hi ha un disc nou
molt bonic titulat «Lección de amor» y
«Susana y los viejos».
«La Voz de su Amo», Casa Masdéu,
Rambla de Mendizàbal, 21.
Estranger
3 tarda
L'importació de vins espanyols
a França
MONTPELLER, IS.-Davant l'alar¬
ma que s'havia produit en el sector
vitivinícola del Migdia referent a la
concessió a Itàlia del dret d'entrada per
als seus vins a França, a la vella tarifa
de 55 francs per heclòlitre, el diputat
M. Barihe, president de la Comissió de
Begudes al Parlament, ha declarat que
no hi ha res que justifiqui aquest temor
perquè tant el ministre de Comerç com
el ministre d'Agricultura li han notificat
que no entraran més vins estrangers al
vell aranzel de 55 francs per hectòlitre
i que el nou impost d'entrada de 84
francs serà mantingut en tols els casos.
Per tant, els vins espanyols^ que en¬
tren a França no hauran de suportar
cap tracte desventatjós amb relació als
vins d'Itàlia i de Grècia que entren en
el mercat francès.
Maniobres militars
VIENA, 18.—Notícies arribades per
diferents conductes acusen un augment
en l'activitat militar dels grups de la
Heimwehren a les regions de Graz i al
Tirol. S'assegura que àdhuc han fet
maniobres emprant'ametralladores.
La qüestió de la Manxaria
LONDRES, 18.—Les notícies proce^
dents de Manxúria han d'acollir-se sem¬
pre amb determinades reserves perquè
segons les fonts d'on procedeix l'infor¬
mació, els mateixos fets són donats en
forma contradictòria.
Malgrat que en determinats sectors
hi|havia esperances en un pròxim ar¬
ranjament amb l'anunciada acceptació
a l'ultimàtum japonès per part del ge¬
neral Man Chang Shan, notícies poste¬
riors de procedència japonesa anublen
tots els optimistes i vénen a complicar
encara més la situació.
Un telegrama rebut de Toquio, diu
que les tropes japoneses entraren en
lluita amb les forces de Man Chang
Shan a les quals han infligit una gran
derrota, obligant-les a replegar-se pre¬
cipitadament cap a Tsitsikar.
El nombre deis sense feina
als Estats Units
WASHINGTON, 18.-La Federació
obrera americana calcula en 6.200.000
el nombre dels sense feina als Estats
Units.
El comunisme a Portugal
LISBOA, 18.—Una nota de la policia
dóna compte que de l'interrogatori fet
a dos comunistes, s'han fet escorcolls
en varis indrets donant per resultat la
troballa a Leiria d'una caixa que conte¬
nia vàries bombes de mà i a Santairia,
una altra caixa amb nombroses grana¬
des de molta potència i materials per a
la fabricació d'explosius.
La policia ha obert una informació.
El proteccionisme anglès
LONDRES, 18.—En la sessió d'ahir
a la nit, la Cambra dels Comuns apro¬
và per 336 vots contra 40, la solució
donada a falta de poders excepcionals
relatives als nous impostos de duana
per a les mercaderies importades de
l'estranger, d'acord amb la sol'licitud
del govern.
Els laboristes havien presentat una
proposició perquè abans el Parlament
discutís qüestions de tràmit, essent re¬
butjada.
També per 340 vots contra 43 fou
rebutjada una altra esmena presentada
pels laboristes, demanant que les noves
tarifes aranzelàries no entrin en vigor
fins prèvia resolució del Parlament.
La conversa entre Grandi i Hoover
WASHINGTON, 17.-Ahir a la tarda
el senyor Grandi féu les visites oficials
de consuetud. Parlant amb els perio¬
distes va dir que tenia plena confiança
que les negociacions navals franco-
italianes acabarien amb un resultat
pràctic per a la finalitat que s'hi perse¬
gueixen.
L'ajornament fins avui al matí de la
conversa entre el senyor Grandi i el
president Hoover, fou degut a què
avui havia d'efectuar-se pel president
senyor Hoover, la recepció dels repre¬
sentants de la premsa americana que
estava decidida de molt abans de l'arri¬
bada del senyor Grandi.
Secció financiera
Cotitzaeioni de Barcelona del dia d'aval
borsa
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran. * . 4B'âû
Belgaes or 162'60
Lliares eil...... . 44'30
Lirei. . , 60'35
Francs salssòs . , . . . 225'65
Dòlars e , ii'6Q
Pesos argentins. , . . O'OO—O'OO
Marcs ...... 277
VALORS
Nord . e ...... . 51'55
Alacant . . ... OO'CO
. . 48*25
Andalaso* . . 1650
iMurcmli Mifsnrvm - Mataró
DiARl De MATaRo
F. Regáis í Artigas
JOIER
Pajol9 59 baix MATARÓ
JOIEPIA - ARGENTERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Franc i seo Fáb reges
fundada en 1774
Mataró
í successor de l'antiga — < CASA RECODER»
' Enric Granados, 45
MANQUEN APRENENTES, COBRANT, a I'
ACADEMIA DE TALL
I CO N FECCIÓ
CLASSES DB DIA I DE NIT
VILARDEBO
PROrESSORA TITULAR DH L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=«MATARu
APRENENT
Falta per botiga
Raó: En rAdministració del DIARI.
ES VEN
una casa al carrer del Rierol.
Raó: Arguelles, 25, baix.—Mataró.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
No oblidi vostè: contra




macions i exigiu sempre
CURA - CALLOS
«JEIL»
Preu: l*7S» pessetes el tulb
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38 — Doctor
Spà, Plaça Garcia Hernández, 3—B. Fité Sala, Rambla Mendlzàbal, 36
i demés principals farmàcies i drogueries
Ptes. 4
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoïl
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » \
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
j)e venda en totes les llibreries
@8 W
-i ^ ...
Guia del Comerç, ttiddsírla 1 professions de la Cliiíal
Cases recomanables de Mataró, alllstades per ordre alfabètic
Aacnl dC Dcaocb
lBANDRB arrufat Fermí Galan, 482
Corredor de finques
AmpUadom hriodraflones
CASA PRAT CliurrQce, 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Marcs
Anlssaii
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Cfípòsit de xampany Codorniu. Deatirieria de llcora
MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, S6-TeIèfon 222
Negociem tota ela cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S, A. ARNu5-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^olaa, 18-TeL 264
Caiicrcrlcf
BMILl SURIa Charroca, 39.-Ttlèfaa 303
Calefaccioas a vapor 1 aigua caleaia. Scrpenfiua,
CirrniiBci
lOAQUIM CASTELLS - TÀXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
Cei'icdis
B8COLB3 PiBS Apartat a.' 6 - Td. 28C
Pensionistes, Recomaiats, Vigilats, Externs
Ceridlll^crles
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per indústries. Teixits de inte
Còpici
Maquinà D'BSCRIURB si. Francesc.P. 16
Circulars, obres, actea i tota mena de documents
MARCBLi LLIBRE Btaí Oriol, 7 - Ttl. 209
Immillorable servei d'aatos ! tartanes de lloguer.
farseas
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrreec; I. Alberah. Bl. Anton!. 70 - Tel. 222
€r Iff all I Pisa.
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256W
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Oblectes per regala
DCPlISlCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIÔ
Riera, 50 l.er
Dlllnna,.dimecres i divendres de 4 a dos quarta de 8
Jtredncrics
BBNBT FITB Riera, 36 - Telifaa 39
Comerç de Drogaea. - Prodnctea fotogràfics,
Eilercri
MANUEL MASPBRRBR Carlas Padróa* 79
: Pcrelinea, cortlnce i artlelea de vfmef.
Foíndcs
PBRBj^MIR Bnric Granados, 5
Mentare al eobert I abonata
Funeràries
FUNBRARIA DB LES SANTB8
P«lol. M Telèfon 57
MIQUBL iUNQUBRAS Tclèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sacares!: St. Benet. 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St.Aguatf, 11 Telèfon 56
Fasterles
JOAN ALUM Saní Josep, 16
Estudi de prolectes 1 pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepaaío, 23
Profectea I preesopoatoa.
IGaralSei
3ENBT JOFRB SITIA R. Aifoas XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocaaló. — Tel. 554
I HerDonsierlet
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantea medicinals de totes classes.
imprcmlcs
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram I venda d'srtlclea d'escriptor!
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballa comercials I de luxe, de tota classe
Maealnàrla
SALVADOS PONT VBDDAQUBB »,1,1. i6i
Tel. 28 Fuadlcló de ferro ! articles de FumUterla
MarPriiict
lOSBP ALSINA 4»
Lloses mortnòrics. Marbres artíetlce de tota elaese.
Mcrccrici
lOSBP MAÑACH Sait Crtsiôhr. ItOéneree de put. Pcrfamcrlai iagnete. Coateccloee
Mcsfrci d'ekrci
8AMON CASDONBB Sut BtMt, t!
! Preu fet I admlalatracló.
JOAN QUAL Saní Biles, 18
: Construccions I reparacions
tlolllcs
BRNBST CLARIANA Blebe Mai, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de moblet.
JOSBP jUBANY Riera, 53, Barceleii,
No compreu aense visitar els meus miqtatzemi
Ocnilslcs
D». ». PBSP1ÑA Snt Ajg»!. »
Visita e! dimecres nl matí 1 dissabtes a li
Palla i lilaii
COMBRCIAL PARSATQBBA
Sant Llorenç, 18 Tclèfcd21.
Papen pinliff
lAUMB ALTABBLLA «iw*» "
; Extens 1 variat assortit : Pintura decorativa
Pcrrnqncrici
ARTUR CAPBLL Riera. 43. jtrt •
Especialitat en l'ondolacló permanent del cabeiit
CASA PATUBL lecra, 11 Saní Baf»|. JBernent eervel en tot. — «On perle fraaça»»
Becadcri
lOAN BOSCH TOBRAS Milans, 29-Tel.¡l»
Correaponaal Agència Rei-Solé ..
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18367
Saiircs
EMILI DANIS Baal Fraaeleeo Í'A,
: ; : Tall aietema MSIIer
CÒPIES ^ "làguina d'escriurg
i puícrítut en tots els treballs
Per encàrrecs; LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
